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HÜLYA TARCAN
E’nata a Istanbul. Ha studiato con Ferdi Statzer e Ra?it Abed al Conservatorio 
Municipale di Istanbul. Nel 1967 dilpomatasi con lode al Conservatorio, ha 
lavorato ¡n Austria con Friedrich Wührer. Successivamente si é diplomata 
con lode presso la Sezione Superiore del Conservatorio Statale di Ankara.
Nel 1972 le é stata assegnata una borsa di studio per frequentare corsi di 
specializzazione a Parigi alia «Ecole Nórmale Superieure», diretta dalla Sig.ra 
Bascourret; II ha ottenuto il diploma con lode.
L’artista ha dato dei concerti e dei recitáis all’estero (Austria, Francia, 
Germania, e ñussia).
Ha partecipato a festival internazionali. E’attualmente professore di pianoforte 
(blennio superiore) al Conservatorio Statale di Istanbul
HÜLYA TARCAN
İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediyesi Konservatuarı'nda Ferdi Statzer 
ve Raşit Abed ile çalıştı. 1967 yılında konservatuarı «pekiyi» derece ile bi­
tirdikten sonra Avusturya’da Friedrich VVührer'le çalıştı. Bir süre sonra An­
kara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü pekiyi derece ile bitirdi. 1972’ 
de Devlet ihtisas bursunu kazanarak Paris’e gidip .Ecole Normale Superieure’- 
de Mme. Bascourret ile çalışarak dört ayda pekiyi derece ile «virtuozite» 
diploması aldı. Sanatçı yurt dışında ayrıca Austurya, Fransa, Almanya ve 
Rusya da konser ve resitaller verdi. Uluslararası festivallere iştirak etti. Ha 
len İstanbul Devlet Konservatuarı’nda yüksek devre piano öğretmenidir,
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